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UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUSIC 
CHAMBER MUSIC CONCERT 
Quartet in A Minor, op. 29 
I. Allegro ma non troppo 
III. Allegretto 
IV. Allegro modera to 
NICOLE LERCH, violin 
LON I ALLCOTT, vioUn 
TANYA MAMBOURG, viola 
CHRIS DIEHL, cello 
Rapsodie (1930) 
PATRICIA DALEY, flute 
GILDA KEITH, flute 
MilCHEALE RYAN, clarinet 
CHRIS LEE, piano 
Sonatine pour flute et clarinette 
Andantino 
Qua~i cadenza 
Intermezzo 
KATRINA CURDY, flute 
JOSE RUA, clarinet 
Trio in C Minor 
Adagio con espressi on 
Scherzo:Alleg r o ~olto e vivace 
JANE GIVENS, violin 
CARCL u .PSTE IN, viola 
MARGARET GAY, cello 
F. Schubert 
(1797-1828) 
A. Honegger 
(1892-1955) 
A. Jolivet 
(1905-1974) 
L. van Beethoven 
(1770-1827) 
Theuseof recording devices during public perfom-icnces 
is forbidden. 
26 April 1984 
Thursday, 6:00 p.m. 
Marshall Room 
855 Commonwealth Avenue 
